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ITINERARI: Torrent de les Ententes –
torrent de Riupregon – salt del Ca – riera de
les Gorgues – torrent de les Ententes.
Itinerari senzill i tranquil que recorre la
carena o serrat de Sant Miquel per llocs molt
poc transitats del municipi de l’Esquirol. El
recorregut passa per la part superior dels
verticals cingles del torrent de Riupregon i de
la riera de les Gorgues, que formen uns
engorjats molt impressionants.
0-Torrent de les Ententes (Km 0):
L’itinerari s’inicia en el punt kilomètric 3,1
de la carretera de l’Esquirol a Tavertet, al
costat de la casa de les Ententes, just on
s’inicia el camí cap a la casa de la Dogueria.
Es travessa el torrent de les Ententes per la
mateixa carretera i es camina uns 10 m en
direcció a Tavertet, prenent un camí ben
marcat que surt cap a la dreta.
1-Torrent de Riupregon (Km 0,7):  Se
segueix per aquest camí ben marcat, i a uns
400 m s’ha de prendre un encreuament cap a
l’esquerra, que baixa al torrent de
Riupregon. Es travessa el torrent i se segueix
descendint per la seva ribera esquerra.
2-Torrent de Riupregon (Km 1,1): Es
continua paral·lelament al torrent per una
senda ben marcada, però una mica
embardissada fins que es troba un camí més
obert que baixa per l’esquerra i travessa el
torrent cap a la ribera dreta. De moment
seguim el camí cap a l’esquerra. Després
tornarem per creuar el torrent.
3-Salt del Ca (Km 1,5): Quan el camí
arriba a un morro i gira bruscament a
l’esquerra, el deixem i baixem unes desenes
de metres cap a la dreta, anant a buscar la
vora del cingle. El lloc és especialment bell,
agrest i espectacular. Les vistes sobre els
congostos pròxims són impressionants. A la
nostra esquerra queda el salt del Ca.
Retrocedim sobre els nostres passos fins el
punt 2.
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2-Torrent de Riupregon (Km 1,9):
Travessem el torrent. A l’altre costat ens
trobarem diversos camins. El nostre és
sempre el que segueix en sentit descendent
del torrent, més proper a la vora del cingle.
Després de caminar uns 300 m val la pena
sortir del camí i anar buscar, per uns
moments, la vora del cingle ja que les vistes
sobre l’engorjat són molt impressionants.
4-Riera de les Gorgues (Km 2,6) :
Seguint la pista s’arriba a la part superior del
morro que es forma en la confluència del
torrent de Riupregon i de la riera de les
Gorgues. Sota el cingle es troben racons tan
bells com el lloc del molí de la Bertrana. La
visió de l’indret és molt atractiva. A partir
d’aquí la pista canvia de rumb i comença a
remuntar el riera de les Gorgues.
5-Fi de la pista (Km 3): S’acaba la pista
per la qual caminàvem i, aparentment, no es
pot continuar. Per trobar el camí a seguir cal
endinsar-se una mica en el bosc. A partir
d’aquí cal prendre una petita i bella senda
que discorre per mig de la boscúria, ben
marcada.
6-Fi del camí (Km 3,8): El camí finalitza
en una pista ampla, que cal seguir cap a la
dreta, en sentit ascendent.
Torrent de Riupre-
gon des del mirador
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7-Carretera (Km 5,1): Cal continuar per
la pista, sempre en sentit ascendent, sense
parar esment als camins que surten pels
costats. S’arriba a les granges de la casa de
les Ententes i uns metres després a la
carretera de l’Esquirol a Tavertet. S’ha de
sortir a la carretera i continuar cap a la dreta,
en direcció a Tavertet.
0-Torrent de les Ententes (Km 5,5): Es
torna al punt de partida.
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